

















Business realization of a new technology needs a set of technologies including not only the basic technology
but also every necessary complimentary technologies. This leads us to a concept of “Application-specific
Research”, which is the research activity including further elaboration of the basic technology but also
development of every necessary complimentary technologies in order to realize a specified application. The
application-specific research can be regarded the mode-converting phase from “Research mode” to
“Development mode” in an R&D process. The application-specific research is also assigned to the stage 2
(Business case) in the Stage-gate process. By doing so, the role of the gate 3 (Decision on business case) as
the development ignition node is more emphasized. “The valley of death” should be understood not as the
gap between basic research and business, but as the mode-converting phase connecting them.
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注記
（注１） 光導波路やマイクロ波導波管の中を伝播する電
磁波は一様な強度分布ではなく、伝播している
導波路の形状やサイズに固有の強度分布を持っ
ている。この固有の強度分布をその導波路の
（固有）伝播モードという。伝播モードは一般
に複数個存在し、導波路に入射した電磁波は可
能な伝播モードのどれかに従って伝播する。
モード（mode）は日本語では「姿態」と訳され、
かつては広く使われたが今日では「モード」と
カタカナ表記されることが多い。
（注２） 伝播する電磁波の進行方向をｚ軸、それに直角
な方向にｘ軸とｙ軸を取った時、ｚ方向に平行
「研究」から「開発」へのモード変換フェーズとしての「応用特化研究」
－ 16－
な電界成分を持たない伝播モードをＴＥモー
ド、ｚ方向に平行な磁界成分を持たない伝播
モードをＴＭモードという。
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